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PALABRAS CLAVES: GESTIÓN, CONTROL, INTERACCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN: En el contexto de la inteligencia como actividad de un grupo de 
individuos que interacciona con su entorno, esta investigación pretende hacer una 
identificación sobre los enfoques y teorías de organizaciones y el estado actual de 































































los sistemas organizacionales, así como enmarcar conceptualmente las 
actividades y los procesos de interacción, para identificar las interacciones, que 
regulen el proceder, el comportamiento y forma de actuar en el quehacer, en una 





Recopilación del material bibliográfico en los temas de enfoques y teorías de 
organizaciones, estado actual de los sistemas organizacionales, y actividades de 
inteligencia de las entidades públicas de inteligencia y seguridad para el desarrollo 
de la investigación. 
 
Identificación del sistema organizacional basado en inteligencia de enjambre  
 
Descripción de los procesos de interacción de las actividades de inteligencia 
Propuesta de modelo matemático de las interacciones de las entidades públicas 




Existe un amplísimo catálogo de técnicas modernas de gestión que pueden 
utilizarse por parte de la gerencia, se debe identificar cual se adaptaría mejor a la 
gestión pública que permita identificar las interacciones para gestionar los 
controles de las entidades públicas. 
 
Desarrollar la propuesta de modelo matemático, para la aplicación matemática de 
las interacciones que tiene una entidad pública de inteligencia y seguridad, como 
base de la explicación del comportamiento del flujo de información, base 
importante de este tipo de entidades. 
 
Los controles de las entidades públicas de los países democráticos, se basan en 
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